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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
AL I EN REGISTRATION 
.(k.lr.U/.& ..... -~~Maine 
Date ·~ ·~ ··· .. :},_ .~ 1 . \ . C\'f.O 
Name ..... Q-A~ ~ ~ ~ ············ ................. .... .. .......... . 
Street Address ... .... ......................................................... ..... ....... .. ........ ........... .... . 
Cityor Town ... .. ... .... .... .. ..... s~ .......... ~ ...... ./. .. ~ ... ..  
Name of em ployer .. /..lli.~ ........ ~ ......... : ... ....... ~.~~~ 
(Present o r last) 
Address of employer .... ~ ... ...... ~ ........ . 
English ..... ~ ·· ' ······ ··· Spe,k. .~ .Read .. :r ····· ...... .. Wdtc .. ~ ·· , ..... . 
Other languages .... ......... , .. ~ ... ~ ....... ~ ~~.... ......... . .................... ... ... .. .. ......... . . 
Have you made application foe dti,enship? .................. ·~ ····" ....... .......... J .... ''\ .. l .. "J ........... . 
H ave you ever had military service? .................. / ... ~ .... , ... ........... ...... ... ........................................... ............ . 
lf so, where? ... ................... .................................................. When?... ................. ... .... ..... .. ............................ .... .. 
Signatuce. q-~~k~ 
1) ~ .... Wirness ... ····~ ··· ········· ········ ... s 
